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ABSTRAK 
 
Kualitas produk, nilai pelanggan, layanan purna jual yang baik dan bagus tentu saja akan 
berdampak pada kepuasan pelanggan, apabila pelanggan puas terhadap produk yang 
dibelinya tentu akan merekomendasikan kepada orang lain produk yang dibelinya dan akan 
menciptakan wom positif. 
Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh dari masing-masing variabel yaitu kualitas 
produk, nilai pelanggan, layanan purna jual, dan kepuasan pelanggan sebagai variabel 
intervening terhadap word of mouth pada pengguna handphone merek OPPO di Kota 
Pontianak. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan dikaitan dengan teori pendukung yang 
dikemukakan oleh para ahli dengan menggunakan program SPSS sebagai alat pengolah data 
statistik. 
Jenis penelitian ini yaitu associative research. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
teknik nonprobability sampling karena peneliti tidak mengetahui jumlah keseluruhan 
anggota populasi yang diteliti. Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah accidental sampling. Sedangkan populasi yang dijadikan sampel yaitu 100 orang, 
dengan teknik analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis). 
Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis jalur, terbukti bahwa kualitas produk, 
nilai pelanggan, dan layanan purna jual berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan 
kualitas produk, nilai pelanggan, layanan purna jual, dan kepuasan pelanggan juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. dengan kepuasan pelanggan 
sebagai variabel intervening. 
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